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El papel de la asertividad sexual en la sexualidad
humana: una revisión sistemática1
Pablo Santos-Iglesias2 y Juan Carlos Sierra (Universidad de Granada, España)
RESUMEN. El estudio de la asertividad sexual ha generado resultados que demuestran
su importancia y su papel fundamental en la sexualidad humana. En este estudio teórico
se lleva a cabo una revisión sistemática de los principales resultados obtenidos en estos
estudios. Después de una búsqueda en las principales bases de datos se obtiene un total
de 76 trabajos publicados entre 1980 y 2009, que demuestran que la asertividad sexual
es un factor determinante tanto de la respuesta sexual como del funcionamiento sexual
humano. Además se relaciona de forma directa con una visión positiva de la sexualidad
humana y con algunas variables sociodemográficas como el sexo, aunque esta relación
no está clara. Otros estudios ponen de manifiesto que es un factor de protección ante
experiencias de abuso y victimización sexual, así como ante conductas sexuales de
riesgo. Se discuten los resultados y se plantea la necesidad de incluir la asertividad
sexual de forma específica, más que la asertividad general, en los programas educativos
y en intervenciones con poblaciones en situación de riesgo.
PALABRAS CLAVE. Asertividad sexual. Respuesta sexual. Victimización. Conductas
de riesgo. Estudio teórico.
ABSTRACT. Study on sexual assertiveness has generated results which demonstrates
its relevance and fundamental role in human sexuality. In this theoretical study, a
systematic revision of the main results derived from these studies on sexual assertiveness
was performed. After searching in the main databases a total number of 76 works were
retrieved, published from 1980 to 2009. These works show that sexual assertiveness
is a crucial factor determining both human sexual response and human sexual functioning.
Furthermore, sexual assertiveness is directly related to a positive view of human
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sexuality and various sociodemographical variables such as sex, although this relationship
is not very clear. Other studies reveal that sexual assertivenes works as a protective
factor from sexual abuse and victimization experiences, as well as from engage in sexual
risk behaviors. Results are discussed and it is purposed to include sexual assertiveness,
better than general assertiveness, in educational programs and interventions with risky
populations.
KEYWORDS. Sexual assertiveness. Sexual response. Victimization. Risk behaviors.
Theoretical study.
La asertividad sexual ha sido definida de múltiples formas. Painter (1997) sostiene
que es la capacidad para llevar a cabo la asertividad social en un contexto sexual. Por
su parte, Dunn, Lloyd y Phelps (1979) defienden que es «la conciencia de uno mismo
como ser sexual y el uso, con poca ansiedad, de un conjunto de habilidades conductuales
para obtener satisfacción sexual de uno mismo y de su pareja» (p. 294). Pero, sin duda,
una de las definiciones más aceptadas sostiene que es la capacidad para iniciar la
actividad sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así como negociar las conduc-
tas sexuales deseadas, el empleo de métodos anticonceptivos y los comportamientos
sexuales más saludables (Morokoff et al., 1997). Todas estas definiciones ponen de
manifiesto la especificidad de la asertividad sexual en situaciones sexuales. Asimismo,
un gran número de estudios demuestra que la asertividad sexual constituye un compo-
nente central de la sexualidad humana, pues se relaciona con diversos aspectos de la
respuesta sexual, como el deseo y la satisfacción sexual, con menores niveles y frecuen-
cia de victimización y coerción sexual (véanse Santos-Iglesias y Sierra, en prensa; Sierra,
Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Gómez y Maeso, 2008) y con la ausencia de conductas
sexuales de riesgo, hasta el punto de que los principales modelos teóricos de prácticas
sexuales de riesgo asumen la importancia que juega este constructo (Fisher y Fisher,
1992).
A pesar de la importancia de la asertividad sexual en la sexualidad humana y a que
su estudio se remonta a la década de los años setenta (cfr., Jakubowski-Spector, 1973),
no existen hasta la fecha revisiones que sinteticen y agrupen la información disponible
sobre la misma, si bien es cierto que en alguna revisión de literatura es tratada de forma
tangencial (e.g., Stampley, Mallory y Gabrielson, 2005). Por esta razón se plantea el
presente estudio teórico (Montero y León, 2007) que, siguiendo las normas propuestas
por Fernández-Ríos y Buela-Casal (2009), tiene como objetivo realizar una revisión
bibliográfica y sintetizar la información disponible sobre el papel de la asertividad sexual
en la sexualidad humana.
Método
Revisión bibliográfica
La búsqueda de los trabajos se realizó en diferentes bases de datos, con el objetivo
de cubrir el mayor número de áreas temáticas, pues existen trabajos enfocados desde
la Psicología, la Sociología o la Medicina. Así, las bases de datos empleadas fueron
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PsycINFO, EBSCOhost, ProQuest, Scopus, JSTOR, PubMed y Psicodoc. No se introdujo
ninguna restricción en los años de búsqueda, ni en el tipo de documento, pues se
pretendía realizar una búsqueda exhaustiva y obtener el mayor número de trabajos
posibles. Los términos empleados para la búsqueda fueron: «sexual assertiveness»,
«sexual assertion», «sexual assertivity» y «sexual assert*» para obtener cualquier otra
variante del término «assertiveness». En el caso de bases de datos en castellano, los
términos empleados fueron «asertividad sexual», «aserción sexual» y «aser* sexual».
Los términos de búsqueda se limitaron al título, resumen y palabras clave.
Criterios de inclusión
 Trabajos en los que se analizaba la asertividad sexual de forma específica y
claramente operacionalizada. Este criterio permitió descartar todos aquellos tra-
bajos que incluían asertividad general o social, comunicación sexual o habilida-
des de comunicación y aquellos en los que la operacionalización no dejaba claro
si se trataba de asertividad sexual.
 Trabajos que empleaban la asertividad sexual como variable independiente o
dependiente, ya fuese mediante su manipulación en programas de prevención o
en experimentos, o su evaluación a través de cuestionarios estandarizados,
preguntas diseñadas ad hoc o mediante role playing.
 Trabajos que aportasen datos empíricos originales, descartando trabajos teóri-
cos previos en los que apareciese la asertividad sexual.
Procedimiento
La búsqueda se realizó entre febrero y noviembre de 2009. Una vez recuperados
todos los trabajos se procedió a su revisión con el objetivo de analizar cuáles cumplían
los criterios de inclusión, los cuales fueron revisados de forma exhaustiva con el
objetivo de extraer la información pertinente. Los datos obtenidos fueron codificados
en una base de datos para su posterior análisis y discusión.
Codificación de los resultados
De cada uno de los trabajos se extraía la siguiente información:
 Autor/es y año de publicación.
 Metodología del trabajo. Debido a que cada trabajo expone la metodología
siguiendo clasificaciones diferentes, se unificaron todas ellas aproximándolas a
la clasificación propuesta por Montero y León (2007).
 Muestra. De la que se extraía el número de participantes, sexo y origen de la
muestra (estudiantes universitarios vs. muestra comunitaria; muestra clínica vs.
muestra no clínica).
 Evaluación/manipulación de la asertividad sexual. En el caso de tratarse de
diseños descriptivos, instrumentales, ex post facto o experimentales se analizaba
el instrumento empleado para la evaluación de la asertividad sexual, las posibles
modificaciones del mismo, así como su fiabilidad (si se informa de ella). En el
caso de estudios cuasi-experimentales y experimentales en los que se manipu-
laba la asertividad sexual también se informaba del tipo de manipulación.
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 Principales resultados. Haciendo énfasis en las relaciones y efectos observados
por y sobre la asertividad sexual.
Resultados
El procedimiento detallado dio lugar a un total de 76 documentos: 72 artículos de
investigación, tres Tesis Doctorales y un resumen de una comunicación oral publicado
en el Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. Todos estos trabajos se agru-
pan en tres temáticas principales: 30 relacionados con la respuesta y funcionamiento
sexual, 16 relacionados con experiencias de coerción y victimización sexual, y 37 rela-
cionados con conductas sexuales de riesgo. La suma de trabajos por temática alcanza
el valor 83 debido a que algunos (e.g., Morokoff et al., 1997) aportan resultados
clasificables en más de una temática. A pesar de que los trabajos de la primera temática
incluyen, en su mayoría, resultados relacionados con la respuesta y funcionamiento
sexual, también se han incluido entre éstos resultados referentes a variables
sociodemográficas y actitudinales.
Respecto al diseño, 12 estudios (15,78%) son experimentales, 11 (14,47%) cuasi-
experimentales, 48 (63,16%) de tipo ex post facto y 5 (6,59%) instrumentales. El tipo de
muestra se ha organizado en base a tres categorías (sexo, procedencia y muestra clínica).
En función del sexo, 5 (6,59%) trabajos incluyen únicamente varones, 46 (60,52%) sólo
mujeres y 25 (32,89%) a varones y mujeres. En cuanto a la procedencia, en el 38,15%
de los estudios (n = 29) los participantes son universitarios y en el 61,85% (n = 47) de
procedencia comunitaria; cinco trabajos (6,59%) emplean muestras clínicas y otros cinco
muestras mixtas (clínica y no clínica), siendo la gran mayoría realizados con muestras
no clínicas (n = 66; 86,82%). Para finalizar, de los veinte instrumentos que se emplearon
para evaluar la asertividad sexual, los más utilizados son por este orden: Hurlbert Index
of Sexual Assertiveness (Hurlbert, 1991) (n = 18; 23,68%), Sexual Assertiveness Scale
(Morokoff et al., 1997) (n = 17; 22,36%), evaluación mediante role playing (n = 8;
10,52%), instrumentos desarrollados ad hoc (n = 7; 9,21%) y Sexual Awareness
Questionnaire (Snell, Fisher y Miller, 1991) (n = 6; 7,89%).
Los resultados principales obtenidos en cada trabajo se pueden observar en la
Tabla 1, los cuales son descritos a continuación de forma general agrupados en las
distintas temáticas.
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Respuesta y funcionamiento sexual
Los resultados muestran que la asertividad sexual se relaciona de forma positiva
con el deseo sexual (Hurlbert, 1991), tanto en varones como en mujeres. Una mayor
asertividad sexual en la mujer es un predictor del deseo sexual del varón (Apt et al.,
1993). También se encuentra una relación positiva con la satisfacción sexual y marital
(Greene y Faulkner, 2005; Haavio-Mannila y Kontula, 1997; Hurlbert, 1991; Ménard y
Offman, 2009), con el número de orgasmos y, sobre todo, con la consistencia en
alcanzarlo (Hurlbert, 1991; Hurlbert, Apt et al., 1993; Hurlbert, White et al., 1993), y con
la actividad y experiencia sexual (Gentry, 1998; Morokoff et al., 1997; Rickert et al., 2000;
Snell y Wooldridge, 1998). Sin embargo, no parece existir una relación entre la asertividad
sexual y los niveles hormonales, ni en hombres ni en mujeres (Van Anders y Dunn,
2009).
Al margen de la respuesta y funcionamiento sexual, se ha informado de mayor
asertividad sexual en varones (Haavio-Mannila y Kontula, 1997; Pierce y Hurlbert, 1999),
en mujeres heterosexuales frente a mujeres homosexuales (Hurlbert y Apt, 1993), en
personas de estatus socioeconómico elevado (Hurlbert et al., 2005), en mujeres con
trastorno de personalidad borderline (Hurlbert, Apt et al., 1992) y en personas poco
religiosas (Schooler y Ward, 2006). Por otra parte, diversas variables actitudinales
relacionadas con la respuesta sexual se encuentran asociadas con la asertividad sexual.
Así, las personas con alta asertividad muestran menor doble moral sexual, mayor autoestima
global y sexual, menor búsqueda de sensaciones y mayor erotofilia (Greene y Faulkner,
2005; Hurlbert, Apt et al., 1993; Jacobs y Thomlison, 2009; Oattes y Offman, 2007; Sierra
et al., 2008), tienen actitudes más favorables hacia la menstruación, muestran menor
culpabilidad sexual y menor sumisión ante la pareja y manifiestan una identidad sexual
más positiva, experimentando un mayor confort con su propio cuerpo (Schooler y Ward,
2006; Schooler et al., 2005; Walker, 2006; Weaver y Byers, 2006; Yamamiya et al., 2006;
Yoder et al., 2007).
Victimización y coerción sexual
En líneas generales, los estudios demuestran que la asertividad sexual funciona
como un factor de protección frente a la victimización y coerción sexual (Macy et al.,
2006), ya que es una estrategia eficaz en la reducción de avances sexuales no deseados
(Corbin et al., 2001; Yagil et al., 2006). Además, se ha demostrado una relación negativa
con distintos tipos de conductas de abuso, como abuso sexual en la infancia, coerción
sexual victimización (Greene y Navarro, 1998; Morokoff et al., 1997; Rickert et al., 2000;
Sierra et al., 2007; Stoner et al., 2008; Testa y Dermen, 1999; Testa et al., 2007; VanZile-
Tamsen et al., 2005; Walker, 2006), sin que existan diferencias en asertividad sexual en
función del tipo de abuso (Miner et al., 2006), encontrándose también esa relación con
distintos tipos de agresores, ya sean personas desconocidas, citas ocasionales, relacio-
nes de pareja estable o matrimonios (Apt y Hurlbert, 1993; Testa et al., 2007). Se ha
señalado además que la baja asertividad sexual puede ser tanto una consecuencia de
la victimización como un factor de riesgo para la misma (Livingston et al., 2007).
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Conductas sexuales de riesgo
De la misma forma que sucede con la victimización sexual, la asertividad funciona
como un factor de protección ante conductas sexuales de riesgo (Hardeman et al., 1997;
Kelly et al., 1989; Kelly et al., 1994; Sikkema et al., 1995). Los estudios demuestran que
una mayor asertividad sexual se relaciona no sólo con el uso del preservativo de forma
consistente (Baele et al., 2001; Bay-Cheng y Zucker, 2007; Crowell, 2004; Morokoff et
al., 2009; Wingood y DiClemente, 1998a), sino también con la intención de uso del
mismo (Baele et al., 2001; Roberts y Kennedy, 2006) independientemente de si se ha
ingerido alcohol (Stoner et al., 2008), las actitudes positivas hacia su uso (Treffke et
al., 1992; Zamboni et al., 2000), la intención para usar microbicidas (Mosack et al., 2005)
y mejores estrategias de influencia para el uso del preservativo (Noar, et al., 2002).
Además, puede actuar como mediador en la relación que se establece entre la victimización
sexual y las conductas sexuales de riesgo (Morokoff et al., 2009). Por el contrario, la
baja asertividad sexual se relaciona con dificultades para usar el condón fenemino (Artz
et al., 2002; Lameiras-Fernández, Núñez-Mangana, Rodríguez-Castro, Bretón-López y
Agudelo, 2007) y con un uso inconsistente de mecanismos útiles para la prevención de
embarazos (Rickert et al., 2000; Snell y Wooldridge, 1998), razón por la cual se asocia
con historia de embarazo previo (Auslander et al., 2007).
También se ha señalado que las personas con baja asertividad sexual tienen un
mayor número de parejas sexuales (Auslander et al., 2007), suelen tener más parejas en
riesgo para el contagio por VIH (Dolcini y Catania, 2000), tienen mayor número de
relaciones sexuales casuales (Somlai et al., 1998) y evitan pensamientos acerca de las
infecciones de transmisión sexual (ITS) (Klein y Knäuper, 2003). Además, la asertividad
sexual es menor en mujeres que tienen encuentros ocasionales que en aquellas con
pareja estable (Caruthers, 2005). Por último, también se ha puesto de manifiesto que
intervenciones destinadas a prevenir el contagio de ITS/VIH producen mejoras en la
asertividad sexual (Bertens et al., 2009; Di Noia y Schinke, 2007) y que programas
destinados a mejorar la asertividad sexual reducen el número de conductas de riesgo
emitidas por una persona (Kelly et al., 1989; Kelly et al., 1994; Sikkema et al., 1995; St.
Lawrence et al., 1995; Weinhardt et al., 1998).
Discusión
La importancia de la asertividad sexual dentro de la sexualidad humana constituye
un hecho relevante y constatado (Hammond y Oei, 1982); sin embargo, no existen
estudios que agrupen y analicen la información obtenida acerca de este constructo. Los
resultados obtenidos en esta revisión de trabajos publicados hasta la fecha demuestran
que la asertividad sexual es un elemento fundamental en el funcionamiento y respuesta
sexual, y que es sumamente relevante como factor de protección ante conductas sexua-
les de riesgo y experiencias de victimización y coerción sexual.
A nivel descriptivo encontramos que la mayoría de los estudios son de diseño ex
post facto, mientras que pocos son de tipo experimental o cuasi-experimental. Si bien
es cierto que los estudios experimentales son los que permiten establecer relaciones de
causalidad (Montero y León, 2007; Ramos-Alvarez, Moreno-Fernández, Valdés-Conroy
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y Catena, 2008) y, por tanto, descubrir el auténtico papel de la asertividad sexual,
también es verdad que en determinadas áreas como en victimización sexual es difícil
plantear estudios experimentales dotados de la suficiente validez ecológica. Por otra
parte, también es notorio que a pesar de la cantidad de instrumentos encontrados para
evaluar de una u otra forma la asertividad sexual, los estudios instrumentales son muy
escasos, es decir, que la mayoría de los instrumentos empleados no han sido desarro-
llados siguiendo unos estándares mínimos que garanticen su adecuado funcionamiento.
Respecto a las muestras empleadas destacan sobre todo los estudios realizados
con mujeres, echándose en falta estudios con varones, así como trabajos que analicen
las relaciones diádicas. También, al igual que sucede con otros constructos sexuales
(e.g., satisfacción sexual) el empleo de muestras de homosexuales o de ancianos es
prácticamente inexistente (Delamater, Hyde y Fong, 2008; Henderson, Lehavot y Simoni,
2009). Por último, también hay que destacar que algo más de un 45% de los estudios
se realizan con los mismos instrumentos: el SAS (Morokoff et al., 1997) y el HISA
(Hurlbert, 1991), que son justamente los que se han desarrollado a través de estudios
instrumentales. Sin embargo, hay que destacar la elevada utilización de instrumentos
desarrollados ad hoc carentes, en la mayoría de los casos, de las garantías psicométricas
necesarias.
Los resultados del primer grupo de estudios ponen de manifiesto la asociación de
la asertividad sexual con las distintas fases de la respuesta sexual humana, como el
deseo, el orgasmo y la satisfacción (Haavio-Mannila y Kontula, 1997; Hurlbert, 1991;
Hurlbert, Apt et al., 1993; Hurlbert, White et al., 1993). Sin embargo, estos estudios han
sido elaborados mediante diseños ex post facto, lo que impide conocer los mecanismos
o procesos por los cuales se da esta asociación y mucho menos cuál es la dirección
de la misma. Por ejemplo, las personas que tienen mayor asertividad sexual, ¿se comu-
nican más con la pareja solicitando aquello que les resulta placentero y, por tanto,
consiguen mayores niveles de satisfacción o, por el contrario, la satisfacción sexual crea
un mayor vínculo en la pareja y es este vínculo el que favorece la asertividad sexual?
Respecto al primer ejemplo, algunos estudios han demostrado que la autorrevelación
sexual favorece la satisfacción (Byers y MacNeil, 2008; MacNeil y Byers, 2005), pero no
se han llevado a cabo estudios similares con asertividad sexual. Respecto al segundo,
sí se ha demostrado que un mayor vínculo y compromiso en la pareja se asocia con la
satisfacción sexual (Warehime y Bass, 2008), pero no se sabe si esta relación esta
mediada por la asertividad sexual. De la misma manera también se echan en falta más
estudios sobre el papel de los niveles hormonales y de la excitación medida a través
de registros psicofisiológicos- en las respuestas asertivas.
Respecto a variables sociodemográficas, los resultados más interesantes tienen que
ver con el papel del sexo. Aquí se encuentran resultados contradictorios, pues mientras
algunos estudios sostienen una mayor asertividad sexual en varones (Haavio-Mannila
y Kontula, 1997; Pierce y Hurlbert, 1999) otros lo hacen en mujeres (Hardeman et al.,
1997; Stulhofer et al., 2007), si bien desde una perspectiva de género lo esperable es
que las mujeres muestren menos asertividad sexual, pues iniciar interacciones asertivas
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en situaciones sexuales no es una habilidad que se haya enseñado con frecuencia a las
mujeres (Muehlenhard y McCoy, 1991). Además algunos estudios demuestran que las
mujeres que discuten sus deseos sexuales y toman decisiones basadas en sus propias
necesidades corren el riesgo de ser etiquetadas como «zorras» (sluts) (Holland,
Ramazanoglu, Scott, Sharpe y Thompson, 1990). Por ello, sería necesario investigar cuál
es el papel real que juega el sexo en la asertividad sexual. Por el contrario, sí queda claro
el papel de las actitudes sexuales y otros factores que favorecen el funcionamiento
sexual, como la autoestima, una imagen corporal positiva o la búsqueda de sensaciones
sexuales.
Los estudios relacionados con la victimización y la coerción sexual no dejan lugar
a dudas de que la asertividad sexual, en líneas generales, es un factor de protección
frente a las experiencias de abuso (Macy et al., 2006). Además, la principal ventaja es
que estos resultados se han encontrado en distintas modalidades de abuso, así como
ante diferentes tipos de agresores. Sin embargo, existe un aspecto discutido que es
conveniente aclarar y sobre el que se han realizado pocos estudios y es si la baja
asertividad surge como consecuencia de las experiencias de victimización o si la baja
asertividad es la causa de las mismas. En este sentido, en el estudio de Livingston et
al. (2007) se encontró que la asertividad es tanto causa como consecuencia de la
victimización sexual, razón por la que son necesarios más estudios al respecto, que tal
y como señalan dichas autoras, deben ser de tipo longitudinal.
Por último, tal y como muestran los resultados relativos a la victimización, los
estudios sobre conductas sexuales de riesgo coinciden en señalar el papel preventivo
de la asertividad sexual ante dichas conductas (Hardeman et al., 1997; Kelly et al., 1989;
Kelly et al., 1994; Sikkema et al., 1995). A pesar de ello, estos estudios han sido en su
mayoría desarrollados con poblaciones heterosexuales, por lo que es necesario trabajar
con poblaciones homosexuales y bisexuales para comprobar si los resultados coinciden,
siempre teniendo en cuenta que es la asertividad sexual y no la general la que funciona
como factor de protección y, por tanto, los estudios y las estrategias de intervención
que también se han mostrado efectivas- tienen que ser diseñadas sobre la asertividad
sexual.
Para finalizar, es necesario volver a insistir en el papel fundamental de la asertividad
sexual humana, tal y como se desprende de los resultados obtenidos y revisados en el
presente trabajo. De esto se deriva también la necesidad de contemplar la inclusión de
la misma en programas de prevención e intervención (véase, por ejemplo, Carrera-
Fernández, Lameiras-Fernández, Foltz, Núñez-Mangana y Rodríguez-Castro, 2007), tal y
como se ha venido haciendo de forma generalizada con los entrenamientos en habili-
dades sociales que incluían componentes de asertividad general. Sin duda, las conclu-
siones extraídas del presente trabajo serían mucho más valiosas si se hubiese empleado
una metodología meta-analítica (Cooper y Rosenthal, 1980), pero la heterogeneidad de
variables tratadas, instrumentos y diseños empleados en un número tan reducido de
trabajos favorecieron la realización de una revisión sistemática descartando la posibi-
lidad de realizar un estudio meta-analítico, que será más pertinente cuando se disponga
un mayor número de trabajos (Botella y Gambara, 2006; Cooper, 1998).
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